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これから図書館に配架される予定の外書資料（外国語で書かれた、日本文化についての記
述のある資料）をご紹介します。現在は資料課で目録登録中ですが、作業が済んだものから
順次図書館の書架に並びます。 
個々の資料の最新の状態は、図書館ＯＰＡＣ（蔵書検索システム）でご確認いただけます。
ＱＲコードをご利用ください。 
※目録登録中はＯＰＡＣに「指定された条件に該当する資料がありませんでした」と表示され
ます。 
※隣接するＱＲコードが読み取りにくい場合は、紙などで周囲を隠して読み取ってください。 
予約も可能ですので、メール、またはカウンターでお申し込みください。 
  
◆予約・問い合わせ 
資料課：biblio＠nichibun.ac.jp 
 
 
これから図書館に入る本 
 
◆外書◆  
 
2019 年 8月 9 日  
 
こんなテーマで作ってほしい、こんな情報も盛り込んでほしいな
ど、リクエスト・ご意見・ご感想がありましたら、ぜひ図書館に 
お寄せください。メールでも直接でも結構です。 
国際日本文化研究センター 図書館
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1 [オリテリウス東インド図]. -- [s.n.].
2
100 films d'animation japonais / [auteurs, Stéphanie Ah-
Fa ... [et al.] ; éditeur et superviseur, Steve Naumann]. --
Ynnis Éditions.
3
A Japanese fan dance / by Theo Bonheur. -- W. Paxton &
Co., [19--?]. c.
4
Alles ist Spiel -- Spiel ist alles : ausgewählte Schriften
von Werner Schaumann. -- Iudicium, c2018.
5
Almindelig Historie over Reise til Lands og Bands /
[Prevost, Antoine Francois de.]. -- [publisher not stated].
6
Animism in contemporary Japan : voices for the
Anthropocene from post-Fukushima Japan / Shoko
Yoneyama ; : hbk. -- Routledge, 2019. -- (RoutledgeCurzon
contemporary Japan series ; 77).
: hbk
7
Anthropogenic soils in Japan / Makiko Watanabe,
Masayuki Kawahigashi editors. -- Springer, c2019. --
(International perspectives in geography : AJG library /
editor in chief, Noritaka Yagasaki ; 9).
8
Applied analysis of growth, trade, and public policy : ten
years of international academic exchanges between JAAE
and KEBA / Moriki Hosoe ... [et al.], editors. -- Springer,
c2018.
9
Asian indigenous psychologies in the global context /
edited by Kuang-Hui Yeh ; hbk.. -- Palgrave Macmillan,
2018. -- (Palgrave studies in indigenous psychology).
hbk.
10
Bombing the city : civilian accounts of the Air War in
Britain and Japan, 1939-1945 / Aaron William Moore ; :
hardback, : paperback. -- First edition. -- Cambridge
University Press, 2018. -- (Studies in the social and
cultural history of modern warfare).
: hardback
11
Bürger im Spiegelbild der Armut : Armenwesen und
Armenfürsorge in den Städten Köln und Ōsaka im
Vergleich / Hideto Hiramatsu. -- Iudicium, [c2018].
12
Children's literature from Asia in today's classrooms :
towards culturally authentic interpretations / [edited by]
Yukari Takimoto Amos and Daniel Miles Amos ; : cloth : alk.
pape, pbk. : alk. paper. -- Rowman & Littlefield, 2018.
: cloth : alk.
pape
13
Christianity and the modern woman in East Asia / by
Garrett Washington ; : hardback : alk. p. -- Brill, [2018]. --
(Brill's series on modern East Asia in a global historical
perspective. ISSN:2212-1730 ; volume 7).
: hardback :
alk. p
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14
Cooperative and work-integrated education in Asia :
history, present and future issues / edited by Yasushi
Tanaka and Karsten E. Zegwaard. -- Routledge, 2019. --
(Routledge research in international and comparative
education).
15
Coral and concrete : remembering Kwajalein Atoll
between Japan, America, and the Marshall Islands / Greg
Dvorak. -- School of Pacific and Asian Studies,. University
of Hawaiʻi, Manoa, [2018]. -- (Asia Pacific flows).
16
Creative innovative firms from Japan : a benchmark
inquiry into firms from three rival nations / Young Won
Park, Paul Hong. -- Springer, c2019.
17
Crowdfunding : lessons from Japan's approach / Bishnu
Kumar Adhikary, Kenji Kutsuna, Takaaki Hoda. -- Springer,
c2018. -- (Springer briefs in economics . Kobe University
social science research series).
18
Cutting the distance : benefits and tensions from the
recent active engagement of China, Japan, and Korea in
Latin America / Nobuaki Hamaguchi, Jie Guo, Chong-Sup
Kim. -- Springer, c2018. -- (Springer briefs in economics .
Kobe University social science research series).
19
De Japannezen-Polka, op. 68 / van Gaston de Lille. -- H.
Nijgh, [188-?]. c.
20
Découverte mutuelle Extrême-Orient-Occident à la
Renaissance : rencontre entre Européens et Japonais /
Mitchiko Ishigami-Iagolnitzer ; préface de Daniel Iagolnitzer
; pbk.. -- L'Harmattan, [2018].
pbk.
21
Dédiée à Mlle. Clara Madl chef d'orchestre japonaise jolie
: morceau caracteristique / par Armand Haagman. -- B.H.
Smit, [192-?]. c.
22
DELL'HISTORIA DELLA COMPAGNIA DI GIESV L'ASIA
DESCRITTA DAL P. DANIELLO BARTOLI Della medesima
Compagnia, PARTE PRIMA / Bartoli, Daniello. --
Benedetto Guasco.
23
Economic Growth and Transition of Industrial Structure in
East Asia / Tomoko Kinugasa, Linhui Yu, Qiang Chen,
Zhixuan Feng. -- 1st edition 2018. -- Springer Singapore,
2018. -- (Kobe University Social Science Research
Series)(SpringerBriefs in Economics).
24
Education policy in Japan : building bridges towards 2030 ;
: print. -- OECD, c2018. -- (Reviews of national policies for
education).
: print
25
Ein Leben in zwei Welten / Shidzué Ishimoto. -- Iudicium,
2018.
26
EU-Japan security cooperation : trends and prospects /
edited by Emil Kirchner and Han Dorussen ; : hbk. --
Routledge, 2019. -- (Routledge studies in European
security and strategy).
: hbk
005696844
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27
Gastric cancer : with special focus on studies from Japan
/ edited by Akiko Shiotani ; hbk.. -- Springer, 2018.
hbk.
28
Geomicrobiological properties and processes of travertine
: with a focus on Japanese sites / Akihiro Kano ... [et al.].
-- Springer, c2019. -- (Springer geology).
29
Geschichte und Literatur : kritische Analysen zu den
Schriften von Kobayashi Hideo und Sakaguchi Ango /
Nobutake Kamiya. -- Iudicium, 2018. -- (Iaponia Insula :
Studien zu Kultur und Gesellschaft Japans /
herausgegeben von Irmela Hijiya-Kirschnereit ; 34).
30
Heaven and hell : a novel of a Manchukuo childhood /
Takarabe Toriko ; translated by Phyllis Birnbaum ; :
hardcover : acidf, : softcover : acidf. -- University of
Hawaiʻi Press, [2018].
: hardcover :
acidf
31
Het jaloersche Japaneesje : zang en piano / lied door F.
Nagel. -- Bureau T.A.V.E.N.U., [1905?]. -- (T.A.V.E.N.U.-
muziek ; 139). c.
32
High school for all in East Asia : comparing experiences /
edited by Shinichi Aizawa, Mei Kagawa, and Jeremy
Rappleye ; : hbk. -- Routledge, 2019. -- (Routledge studies
in education and society in Asia ; 8).
: hbk
33
Higher Education Governance in East Asia :
Transformations under Neoliberalism / Jung Cheol Shin,
editor. -- Springer, c2018. -- (Higher education in Asia :
quality, excellence and governance).
34
Historical dictionary of postwar Japan / William D. Hoover
; : cloth. -- 2nd ed. -- Rowman & Littlefield, c2019. --
(Historical dictionaries of Asia, Oceania, and the Middle
East).
: cloth
35
Ikkyū Sōjun : der Zen-Mönch "Verrückte Wolke" und
seine Zeit / Evgeny S. Steiner ; aus dem Russischen ü
bersetzt von Peter Raff. -- Iudicium, [2018].
36
IMAGEM DA VIRTUDE EM O NOVICIADO DA
COMPANHIA DE JESUS No REAL COLLEGIO DE JESUS
de Coimbra EM PORTUGAL ... / Franco, Antonio. --
Officina da Universidade.
1
Tomo(Evora)
37
IMAGEM DA VIRTUDE EM O NOVICIADO DA
COMPANHIA DE JESUS No REAL COLLEGIO DE JESUS
de Coimbra EM PORTUGAL ... / Franco, Antonio. --
Officina da Universidade.
2
Tomo(Coimbr
a)
38
Intimate Japan : ethnographies of closeness and conflict
/ edited by Allison Alexy and Emma E. Cook. -- University
of Hawaiʻi Press, [2019].
39
Isamu Noguchi / text by Sam Hunter. -- Abbeville Press,
[1978].
005693858
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40
Jahrbuch für Kulinaristik, Bd. 2 (2018) : The German
Journal of Food Studies and Hospitality. Wissenschaft —
Kultur — Praxis. -- Iudicium, 2018. -- (Jahrbuch für
Kulinaristik ; 2).
41 Japan / Jeff Kingston ; : pb. -- Polity Press, 2019. : pb
42
Japan : ein Zyklus für Klavier, op. 89 / von Walter
Niemann. -- N. Simrock. c.
43
JAPAN AND THE JAPANESE : FROM THE MOST
AUTHENTIC AND RELIABLE SOURCES / Watts, Talbot. -
- J.P. Neagle.
44
Japanese global strategy : overseas operations and global
marketing / Katsuo Yamazaki. -- Palgrave Macmillan,
c2019.
45
Japanese outbound acquisitions : explaining what works /
Shigeru Matsumoto ; hbk., PDF ebook. -- Palgrave
Macmillan, 2018.
hbk.
46
Japannesche dwarskijkers-polka : voor de piano-forte /
muzijk van S. Samehtini. -- Gräffner, [187-?]. c.
47
Japan's island troubles with China and Korea : prospects
and challenges for resolution / edited by Victor Teo and
Haruko Satoh ; : hbk. -- Routledge, 2019. -- (Politics in
Asia series).
: hbk
48
JAPONICA WALTZ, FOR THE Piano Forte / Beethoven,
Ludwig van. -- Reed.
49
Kampō : Einführung in die japanische Pflanzenheilkunde in
25 Fragen und Antworten / Tobias Ahrens. -- Iudicium,
[2018].
50
Kirchen Geschichte, Das ist : Catholisches Christenthum,
Durch Die gantze Welt ausgebreitet, ... / Hazart, Comelius.
-- Buggel und Seit.
51
L'ASIE Dressee selon les dernieres Relations et suivant
les nouvelles Decouvertes sont les Points Principaux sont
placez sur les Observations de Mrs de l'Academie Royale
des Science / de Fer, N(icolas). -- [s.n.].
52
Le dernier missionnaire : l'histoire secrète de Jean-
Baptiste Sidotti au Japon / Tomoko Furui ; traduit de
l'italien par Sylvie Garoche. -- Salvator, c2018.
005700141
005697800
005696562
005692694
005697958
005697826
005696539
005697834
005696505
005700125
005692660
005692629
005696810
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53
Learner narratives of translingual identities : a multimodal
approach to exploring language learning histories / Patrick
Kiernan ; hbk., PDF ebook. -- Palgrave Macmillan, 2018.
hbk.
54
Lesson study and schools as learning communities : Asian
school reform in theory and practice / edited by Atsushi
Tsukui and Masatsugu Murase ; : hbk. -- Routledge, 2019. -
- (Routledge critical studies in Asian education).
: hbk
55
Literarischer Streifzug durch Kanazawa : Große Literaten
Japans huldigen einer Stadt / Harald Meyer. -- Iudicium,
c2018. -- (Erfurter Reihe zur Geschichte Asiens ; Bd. 16).
56
Living without mathematical statistics : accurate analysis,
diagnosis, and prognosis based on the Taguchi method /
Herbert Ruefer. -- Springer, 2018.
57
Maritime Ryukyu, 1050-1650 / Gregory Smits. --
University of Hawaiʿi Press, c2019.
58
Monarchical manipulation in Cambodia : France, Japan,
and the Sihanouk crusade for independence / Geoffrey C.
Gunn ; : hbk, : pbk. -- NIAS Press, 2018. -- (Nordic
Institute of Asian Studies monograph series ; no. 141).
: hbk
59
New directions of STEM research and learning in the
world ranking movement : a comparative perspective /
John N. Hawkins, ... [et al.], editors. -- Palgrave Macmillan,
c2018. -- (International & development education).
60
Parental well-being : satisfaction with work, family life,
and family policy in Germany and Japan / Barbara
Holthus, Hans Bertram (eds.). -- Iudicium, 2018. --
(Monographien aus dem Deutschen Institut für
Japanstudien der Philipp-Franz-von-Siebold-Stiftung ; Bd.
61
Polka du Mikado / par Eugène Arnaud. -- [s.n.], [ca. 1890].
c.
62
Primary science education in East Asia : a critical
comparison of systems and strategies / editors Yew-Jin
Lee and Jason Tan. -- Springer, c2018. -- (Contemporary
trends and issues in science education / series editor,
Dana Zeidler ; v. 47).
63
Prisons and forced labour in Japan : the colonization of
Hokkaido, 1881-1894 / Pia Maria Jolliffe. -- Routledge,
2019. -- (Routledge focus on Asia)(Routledge focus).
64
Producing Hiroshima and Nagasaki : literature, film, and
transnational politics / Yuko Shibata ; : hardcover. --
University of Hawaiʻi Press, c2018.
: hardcover
65
Quand le Japon s'ouvrit au monde : Émile Guimet et les
arts d'Asie / Keiko Omoto et Francis Macouin. -- Nouvelle
ed.. -- Gallimard, 2001. -- (Découvertes Gallimard ; 99 .
Histoire).
005693916
005696836
005700075
005693866
005697743
005693965
005693908
005700067
005696497
005697883
005697792
005697776
005696091
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66
Rakubai = Fallende pflaumenblüthen = Falling plum
blossoms / [by Rudolf Dittrich]. -- Breitkopf & Härtel,
c1894. c.
67
Rampage : MacArthur, Yamashita, and the Battle of
Manila / James M. Scott. -- W.W. Norton & Company,
c2018.
68
Regional cooperation for peace and development : Japan
and South Korea in Southeast Asia / edited by Brendan
Howe ; : hbk. -- Routledge, 2019. -- (Routledge
focus)(Routledge research on Asian development).
: hbk
69
Regional environmental politics in Northeast Asia :
conflict and cooperation / JeongWon Bourdais Park ; : hbk.
-- Routledge, 2019. -- (Politics in Asia series).
: hbk
70
Routledge handbook of Asian demography / edited by
Zhongwei Zhao and Adrian C. Hayes ; : hbk. -- Routledge,
2018. -- (Routledge handbooks).
: hbk
71
Severance payment and labor mobility : a comparative
study of Taiwan and Japan / Tatsuo Hatta, Shinya Ouchi
editors. -- Springer, c2018. -- (Economics, law, and
institutions in Asia Pacific).
72
Singen von Blüte und Vogel : Takahama Kyoshis
Jahreszeitenwörterbuch / [kompiliert und übersetzt von]
Werner Schaumann und Keiji Katō. -- Unveränderter
Nachdruck. -- OAG Deutsche Gesellschaft für Natur- und
Völkerkunde Ostasiens.
73
Soft power : the means to success in world politics /
Joseph S. Nye, Jr. ; : pbk. -- PublicAffairs, c2004.
: pbk
74
Speculative bubbles and monetary policy : a theory based
on Japanese experience / Masayuki Otaki. -- Lexington
Books, c2019.
75
Stakeholders in the political economy of tourism. --
Routledge, 2018. -- (Critical concepts in Asian studies .
Tourism in East and Southeast Asia / edited by David
Harrison, Victor T. King and J.S. Eades ; v. 2).
76
Tadaima! I am home : a transnational family history / Tom
Coffman. -- University of Hawaiʻi Press, [2019]. --
(Intersections).
77
Tadao Ando : le défi / [sous la direction de Frédéric
Migayrou]. -- Flammarion, c2018.
78
The background : concepts, region and history. --
Routledge, 2018. -- (Critical concepts in Asian studies .
Tourism in East and Southeast Asia / edited by David
Harrison, Victor T. King and J.S. Eades ; v. 1).
005696489
005693957
005697842
005696786
005693999
005697859
005700059
005693981
005693924
005696927
005693973
005696802
005696919
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79
The colonisation and settlement of Taiwan, 1684-1945 :
land tenure, law and Qing and Japanese policies / Ruiping
Ye ; : hbk. -- Routledge, 2019. -- (Routledge studies in the
modern history of Asia).
: hbk
80
THE EAST INDIES DRAWN from the latest Discoveries /
Jefferys, T(homas). -- E(dward). Cave.
81
The global and the local : tourism, culture and identity. --
Routledge, 2018. -- (Critical concepts in Asian studies .
Tourism in East and Southeast Asia / edited by David
Harrison, Victor T. King and J.S. Eades ; v. 3).
82
The mikado : polka / P. Bucalossi. -- Chappell & Co.,
[1885?]. c.
83
The superhuman faculties : visual meditation and miracles
in Buddhist literature and art ; a study in religious history
/ Dieter Schlingloff ; translated by Rachel Marks-
Ritzenhoff. -- iudicium, [2018]. -- (Buddhismus-Studien ; 9
(2018)).
84
The Tokyo War Crimes Tribunal : law, history, and
jurisprudence / David Cohen, Yuma Totani ; : hardback. --
Cambridge University Press, 2018.
: hardback
85
TIJDSCHRIFT VOOR NEDERLANDSCH INDIE. 15de
Jaargang. AFL. 1-6. EERSTE DEEL / van Hoevell, W(olter).
F(obert).. -- Joh. Noman en Zoon.
86
Tourism environments. -- Routledge, 2018. -- (Critical
concepts in Asian studies . Tourism in East and
Southeast Asia / edited by David Harrison, Victor T. King
and J.S. Eades ; v. 4).
87
Voices of 1968 : documents from the Global North /
edited by Salar Mohandesi, Bjarke Skærlund Risager, and
Laurence Cox ; : pbk, : hardback. -- Pluto Press, 2018.
: hardback
88
VOYAGE AU BENGALE. SUIVI DE NOTES critiques et
politiques / Charpentier de Cossigny, Joseph Francois,
Stavorinus, Johan Splinter. -- Emery, 7 DE LA
REPUBLIQUE FRANCOISE.
Tome 1
89
VOYAGE AU BENGALE. SUIVI DE NOTES critiques et
politiques / Charpentier de Cossigny, Joseph Francois,
Stavorinus, Johan Splinter. -- Emery, 7 DE LA
REPUBLIQUE FRANCOISE.
Tome 2
90
Waste : consuming postwar Japan / Eiko Maruko Siniawer
; : cloth. -- Cornell University Press, 2018.
: cloth
91
Zainichi Korean women in Japan : voices / Jackie J. Kim-
Wachutka ; : hardback. -- Routledge, 2019. --
(RoutledgeCurzon contemporary Japan series ; 79).
: hardback
005696869
005692637
005696935
005696471
005700109
005696901
005697990
005696943
005693940
005698006
005698014
005696893
005697909
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92 近世东亚汉诗流变 / 严明著. -- 凤凰出版社, 2018.9. 上
93 近世东亚汉诗流变 / 严明著. -- 凤凰出版社, 2018.9. 下
94
酒幕談叢 : 1910년대 일제의 비밀사찰기 : 공주를 주막에
서 엿듣다 / 지수걸 논고 ; 강성준 [ほか] 번역. -- 공주
시, 2017.11. -- (공주학 자료총서 ; 1).
95
日本殖民統治下的底層社會 : 臺灣與朝鮮 / 陳姃湲主编.
-- 中央研究院臺灣史研究所, 2018.11.
96
일제 식민지기 경성 상공회의소 월보 기사 해설 / 정일영
[ほか지음]. -- 온샘, 2018.11.
97
일제강점기 강제동원 구술자료집 / 박명환, 정흥열, 김용
학 [구술] ; 1, 2, 3. -- 화성시, 2017.1. -- (화성시 독립운동
자료총서 ; 3-5).
1
98
일제강점기 강제동원 구술자료집 / 박명환, 정흥열, 김용
학 [구술] ; 1, 2, 3. -- 화성시, 2017.1. -- (화성시 독립운동
자료총서 ; 3-5).
2
99
일제강점기 강제동원 구술자료집 / 박명환, 정흥열, 김용
학 [구술] ; 1, 2, 3. -- 화성시, 2017.1. -- (화성시 독립운동
자료총서 ; 3-5).
3
100
재조일본인 정보사전 : 개화기・일제강점기 (1876～1945)
/ 고려대학교 글로벌일본연구원 재조일본인 정보사전 편
찬위원회 편. -- 보고사, 2018.8.
005695119
005695127
005694716
005694997
005694708
005694724
005694732
005694740
005694872
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契約データベース「JapanKnowledge Lib」の 
『東洋文庫』のご紹介 
 
 
 
 
 
 
「JapanKnowledge Lib」ではさまざまな資料を検索・閲覧することができます。 
その中のひとつ、『東洋文庫』に続々とタイトルが追加されています（2019年 7月現在 772冊分）。 
日文研でも所蔵しておりますが、全文検索も可能なので、ぜひ電子版でもご利用ください。 
※日文研 OPAC横メニューの「契約データベース・電子ジャーナル」ページからご利用ください。 
 
【閲覧画面】 
9 2019?8?9?
日文研データベース ７月の更新情報 
 
 
◆摂関記古記録データベース 
平安時代中期（摂関期）に記された古記録の全文訓読文のデータベースです。 
新たに下記の史料全文を公開しました。 
・『藤原宣孝記』 
 
◆日本関係欧文貴重書データベース 
 日本関係欧文貴重書データベースでは、開国期以前に出版された西洋古典籍・地図に加
えて、江戸期～大正期に西洋で出版された日本を題材とした楽曲の楽譜を公開していま
す。 
 ７月には新たに３つの楽譜を公開しました。ぜひご覧ください。 
・Japanese Moon: A Quaint Song of Old Japan in Fox Trot Rhythm.  
［日本の月：フォックストロットによる日本古典歌曲］ 1922 
・Bucalossi, Procida (Arr.)［ブカロッシ（編曲）］ The Mikado Lancers.  
［ミカド・ランサーズ］ 1885? 
・Bucalossi, Procida (Arr.)［ブカロッシ（編曲）］ The Mikado Valse.  
［ミカド・ヴァルス］ 1885? 
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